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.DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO~ DE lA 6UERRA
. ..
CASARES QUIROOA
Señor Inspector general ·del. Guardia
Civil.
Exono. ·Sr.: Accediendo a 19 solici-
tado por el sargento de la· Guardia Ci-
vil, con destino en la Comandancia de
GuipÚ2JCoa, del 13.° Tereio, Marce1iDo
Dehesa Bocero,
Este Ministerio ha resuelto CODCeder-
le el retiro para Madrid, debiendo causar
baja en el Instituto a que pertenece ~n .
fin del presente mes;. sirviéndose V. E.
cursar a la Dirección general de l. Deu-
da y Olases Pasiv.as ·Ia correspondiente
propuesta 00 haber pasivo.
Lo comunico a V. E. para IU conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
abril de 1933.
.Exano. Sr.: Aa:edieooo a lo solici-
tado por el sargento de la Guardia Ci-
vil, con destino en la Comandancia de
Salamanca, del 19.° Tercio, Julio Alon-
so García, .
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro para Monleras (Salamanca),
debiendo causar baja en el Instituto a
que pertenece en fin del presente mes;
sirviéndose V. E. cursar a la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas
la correspondiente propuesta de haber
.pasivo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
abril de 1933.
CASARES QUIROOA
Señor Inspector general de la Guardia
C:vi,.
Exorno. Sr.: A«ediendo a lo' solici-
tado por el sargento de la: Guardia. Cj- .
vil, con destino en la Comaadancia do
Cádiz, <Id. 16.· Tercio, Fern&ndo Pérez
Días,
ERe Ministerio ha resuelto conceder-
te el retiro par. La. Linea de 111 Con-
oepclÓl\~eado C&UÁtbaja en el Ina-
tituto a que peIteneCe en fin U 1ft-
lente met j . slnUncio. V. E. cur.r a
la 'DiNcclon cenera! de la Deuda y Qa-
les B&sivu l. correBlPODd'iente propues-
t. de. hatier pasivo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y clImlllimlento. Mllldrid; 19 de
abril de 1933.
CASADS QVDlOGA
sellOr I~r general- de 1.~.
. Civil. . -, <
CASARES QUIROGA
CASARES QUIROGA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el sargento de la GUardia Ql
vil, con destino en la Comandancia de
Navarra, del 13.° Terdo, Román Tude-
la Fernández 01.°),
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro para Tude1a (NavarrllJ), de-
biendo causar baja en el Instituto a que
pertenece en fin del presente mes; sir-
viéndose V. E. cursar a la Direoción
general de la D~a y Clases Pasivas
la corresopondiente propuesta de haber
pasivo.
Lo comunico a V. E. para su conocí-·
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
abril de 1933.
le el retiro .para iTabemes de Valldig-
na, debiendo causar baja en el Insti-
tuto a que pertenece en fin del presen-
te mes; sirviéndose V. E. cursar a la
Dirección general de la Deuda y Clases
Pasivas la co·rrespondiente propuesta d~
haber pasivo.
Lo comunico a V. E. para su conc..ci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
abril de 1933.
CASARIS QUDtOO4
CASARES QUIROGA
-
ORDENES
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solici~'
tado por el sargento de la: Guardif Cfi;
vil, con destino en la Comandancia ele'
Utida; del 17.0 TeNia, Juañ DomenéNomo, .
lEste Ministerio ha resuelto conceder":.
le el retiro pan Barcelona, debiendo
C&U8Jr baja en el Instituto a que pér-
teriece en fin del presente mes; sirvién-
dose V. E. cursar· a la Dirección ¡ene.
rlll de la Deuda y Oasea P..,ivas la co-
rrelPOndiente . propuqta de haber pa-
IJ~.'
Lo comunico a V. E. para su conoci~
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
¡Excmo. Sr.: Accediendo a lo soUci...· abril de 1933. .
tado por el sargento de 1.. Guardi~ Ci- CAS.· QUIROoA
vil, con destino en la ~.Ia d~ .
Valeneia, del quillito TerCIo, Anton1() Gil Seft<>r In~ctor general' de la Guani!a
Catalá,.·' C' ilEste Ministerio ha resúelto c{lDCeder- IV • ..
Sel\or 1ntpeotor ¡eneral de t. Guard!a
Ci'YIl. .
Ministerio de la Goberna-
ción
Selior Inspector general de la Guardia
Civil.
,Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici- -
tado po; el sargento de la Guardia Ci- Sefior· Inspcc~or geflcral de la GU3rdia
vil, con destino en la Comandancia de Ci.vil.
Ba.leares, Francisco Tortellá. Vallespir,
.&te Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro para Espol11as (Bateares),
debiendo causar baja: en el Instituto a
que pertenece en fin del presente mes;
sirviélxlose V. E. cursar a la Dirección
genera'l de la Deuda y Oases Pasivas la
corregpondiente propuesta de haber pa-
sivo. '.
Lo cOmunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
abril de 1933.
•Exorno. Sr.: ACcediendo a lo solici-
tado por el sal'gento de la: Guardia Ci-
, vil con destino en la Comandancia deJa~n, del 23.' Tereio, Andrés Martinez Sel'ior Ins~ctor .$'eneral de la Guardia'
Castafio, Ch·íI.
Eltte Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro para Serón (AUDería), de- '
biendo causar baja en el Instituto a que
pertenece en fin del presente mes; sir-
viéndose V. E. cursar a l. Dirección
~al de la Dueda y Clases Pasivas
la corre&lPOndiente .propuellta de haber
pasivo.
/Lo comunico a V. E. palla su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid; J9 de
abril de 1933.
194 :a6 de abrU de 1933 .. / D. O. D6m. i6
Ministerio de la Guerra
Subsecretarra
BB(:CIOIf D. ,.BRSOlfAL
ABONOS DE ToIEM,PO
Excmo. Sr.: Vilta la lnatancia pro-
movida \Xlr el obrero filiado del CUER-
PO AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJEiRCITO, D. Pedro Terl6dez Gaf-
ela, con deltino en el Laboratorio del
Ej~rcito, en súplica de que para efectos
de quinqueniol en el exprendo Cuerpo,
le sirya el tiempo que en COl'ICepto de
obrero eventual prelt6 delpu~1 'del ser-
vicio en 6.lal, teniendo en cuenta 10 pre-
ceptuado en la base segunda de la oro
den circular de 26 de septiembre de ,193a
(D. O.' núm. 229), este Ministerio ha
resuelto -ace:eder a la ~ticl6n del inte-
EJa:mO. Sr.: A«edicndo a lo suli.:i-
tado por el sargentu de la Guardia (1-
vir, con destino en la (olllaooall.:ia de
Albacete, del 2J.o Tercio, Tarasio Mo-
nedero Navarro,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro para El Peral (Cuenca),
debiendo causar baja en el Instituto a
que pertenece en fin del presente mes ~
sirviéndose V. E. cursar a la Dirección
general de la Deuda y Qases Pasivas
la correspondiente propuesta de haber
pasivo.
Lo comunif:o a V. E. para su con:>ci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
abril de 1933.
.cASARES QUIROGA
CASARES QumOGA
CASARES QomOGA
Tersiemes
(De la Gacela núm. llS)
•• 1 ••
RELACI0N gUE SE CITA
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
Este Millistério ha resuelto que los
tenientes de ese Instituto comprendidos
en la siguiente relación, que principia
cuu D. Antunio Torres Ramos y termina
con D. Antonio Matji Saerera, que se
encuentran en situación de supernume-
rarios sin sueklo, vuelvan al servicio
activo, confiriéndoles los destinos que
en la misma se les señala.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de
abril de 1933.
D. Antonio Torres Ramos, a la Ca-
mandancia de Toledo.
D. Miguel Rodríguez de Velasco Na-
varro, a la Comandancia de Badajoz.
<D. Antonio Matji Sagrera, a la Ce-
mandancia de V~eDcia.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Junta técnica para resol-
ver el concurso anunciado en la Gacela
de Madrid, núm. 71, de fed1a 12 de
marzo último, pan proveer la vacante
de teniente coronel Jefe de Estudios del
Colegio de Guardia J6venes (Sección de
VaIdemoro),
Este Ministerio ha resuelto declarar
desierto el mencionado COl1lCUrsO y que
se oolebre uno nuevo.
Los de diebo empleo que deseen to-
mar .parte en él, promoverán sus ins-
tancias en el plazo y forma que deter-
mina la orden circular de 5 de octubre
de 1931 (D. O. núm. s1), a la que Soe
dará exacto cumplimiento.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ~ de
abril de 1933.
Señor Inspector general de la Guardia'
Civil.
Lo <:UoIlluuko a V. E. para su conoci-
IUlcnto y cumplimiento. Madrid, :¡l de
alml d(; 19J3.
Señor Inspector general de la Guardia
Civ'l.
Excmo. Sr.: Como resultado de con-
curso celebrado para proveer la vacan-
te de comandante primer profesor que
existe en el Colegio de Guardias J óve-
nes (Sección de ValdelJl1)ro), anunciada
en ·la Gaceta de Madrid, núm. 71, de fe-'
cha 12 de marzo último,
'Este Ministerio ha resuelto designar
para ocuparla al de dicho empleo, con
destino en la Plana Mayor del 18.0 Ter-
cio, D. José Oares Cruz.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de
abril de 1933.
CASARES QUIROGA
Sefior Inspector general de la Guardia
Civjl.
Ex1cmo. Sr.: En vista de 10 pr-o¡)uesto
por V. E.,
Este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner que el capitán de ese Instituto,
D. Manuel Vüas Rodríguez, que se ha-
llaba en situaci6n de reemplazo en Lu-
go, y que según el certificado facultati-
vo que se acompafta se halla en condicio.-
nes de prestar el servicio propio de su
clase, vuelva a activo y pase destinado
a la cuarta Compaftla de la Comandan-
da de OrenSoe.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento 'y cumplimiento. Madrid, 21 de
abril de 1933.
CASARES QUlROGA
Seftor Inspeotor general de la Guardia
Civil.
;EXlCmo. Sr.: En vista de lo propuesto
·por V. E.,
,Este M'Ínisterio ha resuel~ que el co-
mandante de ese Inltituto, D. Jos~ Ri-
co Parada, quede en situaciÓlt de dispo-
nible forzoso en Madrid, con arreglo
a 10 diSlpueito en el -ICI8rtado a) del
artk:ufp tercero de la orden del Ministe-
rio de la Guerra de S de enero 6'ltimo
40· O. núm. 5), y como c:cmprendido
en el articulo '18 del 1'e8'1amento de 15
de mayo de 19O'l (1:.. Lo tllÚm. 69), y
orden circular de 14 de enero de 1912'l'(C. L. 'núm. aa), quedandQ acre¡ado pa·
ra haberes, docUltllentaci6n -y demú que
proceda .al primer ·'Tercio.
I:.ocomunico a V. E. para IU conoci·
miento y cumplimiento. MMfrid, al de
_bril de 1933. _
CASARlB QtnROOA
Sel'lor Inspector general de ,la Guardia
Civil. '"
Eltcmo. Sr.: En vi~ta de lo dil1luI'.sto
por V. E. y ~r exigirlo all las nece-
sidades dqlservicio, <
Señor Inspector general de la Guardia
CiVil
c.w.ua QumooA
Seftor Inspector general de la Guardia
CiVI!.
Exano. Sr.: Aocoediendo a lo solici-
tado por el sargento de la- Guardia Ci-
vil, con destino en la Comandancia de
Coruña, del sexto Tercio, Tomás Fer-
nánd~ L6pez,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro para Tetuán de las Victo-
rias (Madrid), debiendo causar baja en
el Instituto a que ~rtenece en. fin del
presente mes; sirviéndose V. E. cursar
a la Dirceción general de la Deuda y
Clases Pasivas la correSopondiente pro-
puesta de haber pasivo. •
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
abril de 1933. .
. CASARES QUlROOA
Sellor IntpeCtor general de la Guardia
Clv'l.
Exic:rno. Sr.': Vista la insta:ncia pro-
movida por el guardia civil, con des-
tino en la Comandancia de Barcelona,
Rafael Gómez Mlmdez, en .6lplica de
que !le le rectifique la f«ha de IU na·
elmiellto que tiene conIipada en IU do-
c:uiDentaclOn mNitar, ' •
EMe Minilterlo ha relu~lto, de acuer-
do con 10 informado por 'la Alelorla
J1Jl'ldlca del milmo, acc.r a la petl.
ción del lnteraado, como oomprendldo
en la rf8'la quinta de la orden circular
de1 Otoartamento de Guerra de 13- de
noviembre último ~D. O. núm. 2?0)•.
c:ontl,rnlndosete c,omo tal la de a3 de
febrero de 1880, que, él! la- verdadera,
en vez de la de 19 de irUli1 mes de lSlloI,
CQftIOpor error" le coneignó.
ExlCmo. Sr.: Causando baja en la
Guardia Colonial del Golfo de Guinea
por fin del mes de marzo último el
guardia civil Valentín Cordero Hino~
'.,
'Elte Ministerio. ha resueltp cause al.
ta en concepto de agregado en la Co-
mandancia de su ilroc:edencia a partir
de la revista administrativa- del mes ac-
tual, dándose destino de plantilla en
la primera vacante que ocurra.
/ Lo comunico a V. E. para su conoci~
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
abril de 1933.
D. O. núm. 96
resado y que a lQS cinco alios. u~ mes
y veintidós días que se le acreditaron
en el mismo. se le computen tres alios.
once meses y doce días que sirvió en
el taller de Precisión de Artillería, del
18 de diciembre de 1926 al 30 de noviem-
bre de 19JO.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
, miento y cumplimiento. Madrid. 22 de
abril de 1933.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
ANTIGüEDAD
ExCllKl. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el sa-rgento de ARTILlJERlA
Carlos Ramos Ocafia, perteneciente al
cuartel general de la brigada de Arti-
llerla de esa división, cursada por ésta
en 6 de febrero último. solicitando que
por haber sido ascendido a sú actual
em'Pleo con antigüedad de primero de
qosto de 1922. con ocasión de vacante
producida Por las bajas ocurridas con
motivo de los luctuosos sucesos ocurri-
dos en el Territorio de Melilla en el
afto 1921, o sea de un afto desPués de
haber ocurrido la vacante durante cuyo
ti~ y IJOr nombramiento de la ex-
tinguida Comandancia de Artillería de
MelUla prestó el servicio de sargento
interino. en la que ocupaba el n6mero
dos' entre los IlPtos para el ascenso. se
le conceda la antigüedad de primero de
agosto de 1921. y teniendo en cuenta
que el interesado ha dejado transcurrir
con exceso el plazo de seis meses que
concede la orden de 17 de noviembre
de 1914 (C. L. núm. 212) para la recla-
mación de antigüedades. este Ministerio
ha resuelto slesestimar la petici6n del
recurrente.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento '1 cuq>limiento. Madrid. 24 de
abril de 1933.
AzABA
Seftor General de la primera división
orglnica.
-
CUERPo AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL l!:J'ERQTO
·Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el auxiliar de tereeI'Íl elase
del CueJ1lO Auxiliar de Intendencia.
.,D. Santiago Navarrete Blanca. K08ido
al CUERPO AUXILIAR SUBAL-
'rnmNO DEL BJERlCITO. creado
IOr le" de 13 ele mayo 61timo .(D. O.
n6mero 114) ea IIt-=i6a 4e d11PODi-
bl. forsoao '1 prestando servicio comO
III'lIado en la Subaecretarfa de ate
'Ministerio, en s6ptic:a 4e que H aclare
la te;, de 12 de aeptiembre 'pr6:lt1mo
tlUa40 (D. O. n6m. 218) en el
,Ient!do de que el ,personar que baya In-
...esado en el millllo procedente de' ea-
crlbientea teqlorefos o eventuales, le
coloque eo ,loí ellC&1afOllel a c:oatJn...
cl6D ~ üimo de los acocIdoI di 101
CuetDoI !POIftico.arItt,7 .' la ..
26 de abril de 1933
se alega como fundamento de 10 solici-
tado que diclta ley preceptúa que los
pertenecientes al personal tel11()Orero
mencionado que cobren sus haberes por
Guerra con anterioridad a la presenta-
ción del proyecto a las Cortes. si llevan
más de veinte afios de ininterrunt>idos
servicios. podrán pasar a formar parte
del referido Cuerpo Auxiliar Subalterno
cuando. una vez acoplados los servicios,
existan vacantes en: los escalafones de
sus secciones primera y segunda. hacién-
dolo por riguroso orden de' antigüedad,
y si no llevan los veinte años de ininte-
rI'UlIl(>idos servicios. podrán cubrir las
vacantes que existan. siempre previo el
examen que se' determine; teniendo en
cuenta que aclarado ya por decreto de
24 de septiedlre último (D. O. 228) el
apartado ~timo del artículo sexto de la
ley de 12 del mismo mes. que se alega
como fundamento de la instancia. en el
sentido de que el personal administra-
tivo y pericial temporero que con ante-
rioridad al 13 de mayo de 1932 lleve
veinte afios de ininterrumpidos servicios
al ramo de Guerra. ingrese. si lo soli-
cita, en el Cuerpo Auxiliar Subalter-
no automiticamente y sin necesidad de
las pruebas y acoplamiento de servicios
que se mencionaban en el referido apar-
tado, no procede la declaración que se
solicita. y que al fonnar los escalafones
de cada sección o grupo del Cuerpo
Auxiliar Subalterno. no debe tener prio-
ridad el personal de los Cuerpos polfti-
cos-militares. sino atenerse. en concu-
rrencia con el administrativo y pericial
temporero. a las antigüedades sefialadas
en la circular de 26 de diciembre pró-
ximo Plisado (D. O. núm. JOS), inapirada
en obediencia al articulo segundo de la
ley de 13 de mayo último, que prescribe
que los escalafones se fonuen por rigu-
rosa antigüedad en el Ejército. y si los
prolongados servicios prestados al ramo
de Guerra por los eventuales se esti-
man CClmO de calidad. hasta el punto de
reconocerse como necesarios para el in-
greso en el Cuenpo, A~liar Subalter-
no, parece indudable que' también deben
ser contados para la antigüedad y por
otra parte y fuera ya del upecto legal
de la cuestión. al acceder a lo solicita-
do en la instancia. podrla dar lugar a
he(ilos an6m,alos y ftitos de toda lógi':a.
como el que personal J;ecién ingresado
al servicio del ramo de Guerra, por el
hecho de fonnar &lllrte de los Cuéfpoí
polltico-tnilitar~. relulte situado eo el
escalafón delante de los teDIIporer08 que
llevan más de vei~ afios Prestando
anilogos ,servicios. teniendo eatqs que
servir 101 peorei destinos y careciendO
de derecho, a ocupar puestos relatw...
mente cómodos; como parece ruonable,
si se atiende a ·la edad que por IUI aftos
de lervieio babrin'alcanzado. este Mi-
nilteriode conformidad con lo i.far.do
por ,por el Eatado 1I&7or Central. ha
resuelto desestimar la lo1lcitud del re-
currente. debiendo atenerse a, lo retael·
to per la orden de *5 de diCiembre 61·
timo .(D. O. n6m. 305). '
Lo comunico a V. E. para IU conoci-
miento y cumplimiento.' Kaclrld, 114 de
abril de 1933-
. . \
AWA
Sdlor S1ÍN;flCretario de es., JtiDiatertG.
1 t95
CirC1UGr. &emo. Sr.: Vista la, ins-
tancia promovida en 25 de febrero 61-
timo. por el escriibente eventual del Es-
tabledmiento Central de' INTlENlDlÉN-
CIA. D. Demetrio Sáodtez y SáDchez
Vizcaíno, en sÚiplica de que se le e:cmceda
ingreso en la primera Sección del CUel'-
po Auxiliar Srilalterno del Ejéreito al
igual que se le ha concedido al personal
de la primera Sección del Establecimien-
to Central de Sanidad, teniendo en cuen-
ta que no le comprende la ley de 12
de septiembre último (D. O: nÚID. ~18),
aclarada por el decreto de 24 del tDlsmo
mes (D. O. núm. 228) para el ingreso
automático en aquél. ni reune las coodí-
ciones que llena el personal que cita '1
al que se le concedió derecho a ingresar
en el nuevo Cuerpo por la orden de :.16
de septiembre de 1932 (D. O. nÚtD. 229)
por las razonés que en la misma se adu-.'
cen, este Ministerio ha resueltQ desesti-
mar la petici6n del recurrente pot" c:are--
cer de derecho a 10 que soIicitlI, ..
dando en este sentido resueltas las ins-
tancias que en solicitud de lo mismo y
con iguates fundamentos han sido for-
muladas por el personal, de la propia
clase que a continuación se relaciona.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cu~limiento. Madrid, 24 dé
abril de 193.1.
Sellar...
llELACION gUlt SE CITA
iD. Joaquín Cr~ Martlnez, eseribiente
eventual del Establecimiento Central de
Intendencia. '
D. EtlTique Thous González, escn"bien-
te eventual del Establecimiento Central
de Intertiencia.
D. Ricardo Solsona y Guanán el. Bue-
no, escribiente eventual del Estableci-
miento central de Intendencia.
D. José Nicolás Blanco. escribiente
eventual de la Academia de Artitlerla e
Ingenieros.
D. Dámaso Garcla Ondero. escribiente
eventual de la Academia de' Artillerfa
e I.ngenieros. ,
Madrid, 24 de abril de 193J.-AAfta.
Excmo. Sr.: Vista la instaDCia pro-
movida eo 14 de febrero último por
D. Luis Alvarez Medina. eo~ domicilio
en esta capital. calle de Rwz n6m. 7.
segundo izquierda. en sltplica de que
se le conceda ingreso en el CUERPO'
AUXILIAR SUBALTERNO nm.
EJERCITO.'IJOr haber prestado l1U ler-
vicios como mlecan6¡rafo eventual en el
Museo de Millerla y como retente el. '
la qrenta elel ~Memorial del Arma
expresada. 'clude 3' de abril de 'toras
que IIJ1f"6 eb lCIU6I como tal pot" COIl-
CuriO OfOItd61l, &uta fin lit ellci.....
de '19'9 ~,ces6' ea el milmo por r..
dacci611 46--pertODII con moti'YO ele la
ereaei6n del Museo del ~,Jdto, elte
Ministerio ha refUelto d....tlmar la pe-
dci6n del recurrente. ¡IOr ClIPOI*'" •
ello, la 1e1y de I~ de septiembre 6ltimo
y el 'clecreto de .. chl miemo 11III
(D. O. n6m. aaS) y que no cuenta 'con
101 velote &1108 de ini!lterrumpidos ......
vlclos ál ramo'de Guerra quep ..
dtedat dleloslcioaee l' ..... '11 ..... '
. .
AZAÑA
SUMIINlIS!11ROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi-
do a este Departamento por el Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), solicitando
el abono de los spministrol efectuados
a la Guardia Civil durante el mes de
agosto de 1932, cuya documentación jus-
tificativa, por erl'ÓMa interpretación de
10 legislakfo rora en su. poder, no obs-
tante haberla tramitado a su debido
t1en1PO. este Ministerio ha resuelto que
curse la, misma a la In,tervoenei6n de 101
servicios de Guerra de la leIunda divi•
sión, en do~e procede lea exeminada,
y su abono. si ee pertinente, se efectua·
ri tj&1t 1)ronto el Minitterio de !a Go·
ber..Ción obtec1ca la c&oce.ión del cr~·
dilo lIue tiene lO1icitalr!o de Huie.
para .1 NO, eMre otra., 6e eJtu ateta·
dOM" .t. ...... V. 1!:. ,.ra l1t c&ne·
,:imient. 'f cumpllmJeI1t~M..trk!, 18 d.
abril de 1933.
IlELACI0N gUE SIl: CITA
Para la ree>araci6n y reinstalaci6n del
transmisor de la estación radiotelegrá-
fica de Tetuán, :1.700 pesetas.
Para la pintura de la torre de la an-
tena de la estaci6n radiotelegr'fica 'de
Ceuta, 2.900 pesetas.
Para ·Ia reparación y reinstalaci6n de
la antena y contra-antena de la estación
radiotelegrá6ca de Tetuán, 3.300 pese-
tu
Para pintar las torres de la antena
y contra-antena de la estaci6n radio-
te!egr{p¡fica de Villa Albucemas,' 3.500
pesetas. .
(Para rdormu y nuevo montaje oon
ltlOtor de aceite .pesado de las máquinas
del transmisor de ó\a estación rakfiotele-
gráfilCa de Tetuán, 1'1.680 peseta.,•.
'M'.adrid, 14 de abri1 de 1933.-lAzalia.
Señor Generad de la primera división
orgánica.
Señores Ordenador de Pagos.e Inter-
ventor cen~ral de Guerra.
D. O. n6m. 26 I
Excmo. Sr.: iExaminados los presu-
puestos que a continuación se relacjonan .
por los importer que también se ilXlkan,
formulados por·el Centro de Transmi-
siones y Estudios Tácticos de Ingenieros,
este Ministerio ha resuelto aprobarlos,
efectuándose el servicio por gestión di- .
:-recta, como comprendidos en el párrafo
pdmero del artículo :P de la vigente
ley de Administración y Contabilidad de
:la Hacienda pública; siendo cargo sus
importes al capítulo\ séptímo, artículo
tercero, conc~to "Material del Cuerpo
de Ingenieros y servicios del mismo",
de la Sección 14 del vigente presupuesto.
Lo comunico a V.. E. para su conO-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14 de
abril de 19Ja.
e Intet'-
de la s~tlm4 divisioo Serlor General de la segunda dlvisl6n
ol'linlea.
8eIlor Itñerwotor -**1 te e....·
RE.OOiM:P-ENS¡AS
26 de abril de 1933
S~l\or f'....nl'ral
ordnlca.
Sel\ores Órdentdo.r de Pagos
'm\tor ..,.aI de hern.
• ••• •
8E:CCI,ON DE: IlATBRIAL
SlERVICIOS DE INGENIEROS
EJt'CJ11O. Sr.: Examinado el presu-
puesto de parques. entret~nimiento y pe-
queftas reparaciones del materia·1 del
mismo, formulado por el batallón de
Za'J)ádof'es Minadores n{un. '1, este Mi-
nisterio ha resuelto aprobarlo, ¡efectuán-
dose el servicio por gestión directa, como
comprendido en d p6rrafo primero de1
a·rtfc:u1o 56 de la vi~ ley de Admi-
nistraci6n y Contabilidad de la Hacien-
da p6blic:.. siendo ca,..o su .i~rte de
6.000 tM'letas, al e&!pltu!o ~en:o, artlcu.
le cuarte, eo.cqtes INII'Undo '1 tercero
de la Secei6a cua,. del ",lente ,resu.l¡
,UHto.
lA ...ua·le. a· V. E. ,.ra .u eeao·
clmlent. y cumpllmleat.. Illldrld, .14 ere
abrm de 1933. .
.. AulA
AZAAA • '" -
S~r General de la tercer~ divisi6n or- INTERVENC.IÓN CENTRAL DE
¡ánica. GUERRA .
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigIdo
a este Dopartamento en 22 de dicieni>re
último, por el regimiento de Infantería
núm. 38, al que se acompaña documentada
in~tancia promovi~ por el sargento del
ausmo cuerpo, MIguel Albert Martínez
e!l. súplica de que se le conceda con pen~
sJOn temporal la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria que posee sin pensión
por haber invertido :tí hospitalidades e~
la curación de las heridas que recibió
en campaña el día 7 de septiembre de
1925 y creerse comprendido en el ar-
tículo segundo de los adicionales de la
vigente ley de 7 de julio de 19Z1
(c. L ..núm. 273); teniendo en cuenta
que la medalla sin pensión fué otorgada
al recurrente por orden circular de 24
de septiembre de 1927 (D. O. núm. 2:16),
conforme al entonces vigente reglamen-
to aprobado por decreto de 14 de abril
de 1926 (C. L. núm. 148). y que la de-
rogación de este texto hedJa por decreto
de 21 d~ julio de 1931 (1:. L. núm. 517)
no se hIZO con efectos retroactivos sino
respetando las situaciones jurádicas crea-
das a su anipa·ro, 5eglÚn l'1 apartado a)
del de ·15 de abrf! del mismo aúo
(c. L. núm. 146), quedando por 10 tanto
subsistentes las concesiones efectuadas
con arreglo a aquél regl1a.mento, y que
el caso del guardia civil Julio Acedo
Moreno que alega como prec.edente, no
guarda ninguna analogia a la pl"esen-'
te solicitud por ser diferente la legis-
~i6n aplicable al caso. ya que se le oon-
cedi6 la misma con decoración por orden
circular de 30 de septiermre de IW
(D O. núm. ~34), c!9te Ministerio, de
acuerdo con 10 informado por la Asesorla
del mismo. ha resuelto desestimar ~a
petici6n del recurrente por carecer de
deremo a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 214 de
abril de 1933.
AZAÑA
Señor General de ·la prÍlñera división
orgánica.
Exano. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el educando de corneta del
regimiento de INFANTERIA número
15 Juan Tinoco Tudela, pase a conti-
nuar sus servicios al batallón Caza-
dores de Africa núm. 3, con arreglo
a 1a orden circular de 8 de junio de
1I029 (ID. o. núm. I:aS) conforme soli-
cita, causaodó alta y baja en 1a pr6xima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUJ1JPlimiento. Madrid, 20 de
abril de 1933.
DESTINOS
AullA
Seftor General de la segunda división
orgánica.
Seftores Jefe Superior de las Fuerza.
Militarell de Marruecos e Interven-
tor central de Guerra.
196
ESTADO CIVI,L
~o. Sr.: Vista al imt8nr.ia pro-
movida por el picador militar, D. E:liseo
. Navarro, con de_ilJO en la Sección cfel
Bettinos de esa dí'Yisi6n areánica. en
• 1ica de que se te con.ilM en .u do-
cumentación militar el 'ecundo ape1l/-
~. de EJcudero, llOr este M~nilterlo .e
_ ftltldto, de acuerdo con Jo informtdo
poi' '" AlelOrfa del am.IM, acceder .. 10lelidttU ...ellor de le 4i.,uulo ea 1&1)'-' • es de eept~ (11' r878, rec:-tI6...... ea el eJIIPrel&de se"tid. l.
.......i~ dtl iMefttul•.
Le ..-1,. .. V. K. ,.ra .u cen.·
eimlento y cumplimiento. Madrid, :ao de
abril de '1933-
AZAftA
$dar GeQert!.t de 1& terc;era divlti60 or-
'~l" .
Exano. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el cabo del batallón
Cazadores de Africa núm. 8, Juan Mo-
reno Carmooa, pase destinado al regi-
miento de INlflA.N'flERIA oúm. 16, con
arregio a la orden circular de 8 de ju-
nio de 1929 (D. O. núm. 125), conforme
solicita, causando alta y baja en la pró-
JriIIqa .revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUIIJIIlimiento. Madrid, 20 de
abril de 1933.
sonal administrativo contratado como
eventual o temporero para tener ingre-
so automático en el nuevo Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
abril de 1933.
,
Selior Jefe Superior de las Fueras Mi-
litares. de Marruecos.
Setiores General de la primera división
. orgánica e Interventor central de Gue-
rra.
'..
AZAÑA
de la ~rimera divisi6a
e Inter-
Señor Geueral
orgánica.
Señores Ordenador de Pagos
ventor centrad. de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de
abril de 1933.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del di-
rector de la Escuela Central de Gim-
nasia, de 21 del actua,l, ~r ·esteMinis-
terio, se ha resuelto autorizar. al te-
niente D. FraJtcisco Fernámez Trapie-
lla, encargado del Gabinete Psicotécni-
co del mencionado Centro, para asistir
al cursillo que dará principio el 214 del
corriente en el In¡tituto de Psicotecnia
y Orientación Profesional y ·que tiene
veintidós días de duración, disfrutando
durante los wintidós dias del curso y
los dos ·de incol'lpOraci6a y regreso, de
las dietas reglamentarias con cargo al
capitulo séPtimo, articulo octavo, del
.vigente presupuesto, haciendó los viajes
por ferrocarril y cuenta del Estado.
Lo cOImInico a V. E. Illlra su cono-
cimiento y ctJq)limiento. Madrid, 24
de· abril de 1933.
AulA
Sefior General de la primera .divisi6n
orgánica.
Sefiores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor central de Guerra.
a6 de abril de 1933
Estado Mayor Central
SECCION DB INSTBUCCION y
BBCLUTA:MIBNTO
COMISIONES
Exano. Sr.: Vista la propuesta di-
rigida a este Departamento por la Je-
fatura de Aviación, por este Ministerio
se ha resuelto conferir al comandante
D. Francisco León Trejo y capitán
D. José pazo Montes, ambos pilotos,
observadores e ingenieros aeronáuti-
cos, una Comisión del servicio por
ochenta días para visitar los Centros
técnicos aeronáuticos de los Estadosu:nidos del Norte de América, que ra-
dICall en las sigUientes poblaciones:
Paterson, Brolkin. Boffalo· PittsburgPhilade~ia, Dayton. Seattl~, Wásbing~
too T. C,. Baltimore, Santa Mónica,
Langley Field, Bridgerport. New Cas-
tel, Detroit, Clevelaod, Massachusset
East Harford; teniendo derecho duran~
te dicha Comisión, a las dietas y viáti-
cos reglamentarios, cuyo importe de
59.616 pesetas, sed con cargo al capi-
tulo sllptimo articulo octavo concepto
13. ~el vigente presupuesto,' teniendo
aSimismo derecho a los viajes de ida y
regreso por ferrocarril '1 cuenta del
Estado, dentro del territorio nacional
debiendo la Ordenaci6n de Pagos ~
este Ministerio,dieponer lea librada al
Servicio de Aviaci6n la cantidad de
59.616 pesetas a que se hace referencia.
AzAftA
~fIor General de· la segunda división
orgánica.
.Seftor Interventor central de Guerra.
~ D. O. nÚln. 96Exano. Sr: Visto el escrito dirigidoa este Departame\lto por el Ayunta-~i~nto de Medina Sidonia (Các:liz), so-
lICitandO el abono de suministros efec-
tuados a la Guardia Civil en los años
1931 y 19J2, este Ministerio ha resuelto
que hatbiendo cesado la intervención <tJ.
Guerra en la q¡arte administrativa de
la Guardia Civil, por este decreto de 14
de septie111bre anteri~r (D. O, núm. 222),
10 que afecta aa ano 1931 que no ·se
sat~sfizo . a su debi~o tiempo, pero que
este debidamente ajustado y liquidado
lo será por el Ministerio de la Gober~
nación a quien se le tiene remitida toda
. la docmnentadón justificativa.
. ,En cuanto a la del año I~ no h3-
blendose reservado Guerra· más créditos
que los .corre9P.ondientell,. a obligaciones
que ~ablem? sido libradas no se hizo
efectiVO su Importe por di~rsas causas,
}'. ,puesto el crédito restante a disposi-
c!on de Gobernación, será asimi9ll1o sa-
tJsf~ ~an :pronto se obtenga por di-
ah~ .Mlnlsterlo el suplemento que tiene
~ohcltado ~ Hacienda, eDViándosele
Ilpladmente todos los comprobantes pre-
CISQS. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, :D de
abr¡'l de 1933.
26 de abril de 1933 ,D. O. n_.96
PARTE NO OFICIAL
----------------------------------
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de los seftores socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las persenas ~ue han percibido o oercibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a que se {emiten dichas cuotas.
CLASES Y HOJlft.ll:S
Pecha
del falledmieato Nombres de las personas que baD Cantidad que
de percibir la caota de alDilio se mnlte
ola Mes Allo
Cuerpes a que
se remiten las caotu
-------~----II--- -0---------1·----1-------
Dt.p6aito de Recrl& 7 Doma
cI.e Jerez.
Centro Moftlbaci6D alba. 'l.
Batal1l>D lIontalla alba. .4-
Recimlento IDfaaterl& Dlba. ..
Caja de RA=cluta alba. 14-
CaoJa de Recluta alba. u.
ReaimieGlo IafaaterJa alba. 14
RePDiento Infanterla aa 4-
eala de Recluta rim. ~.
Centro M~Dbaci6ll n6m. 'l'
ReclJDlento Iafanterla n6m. 14
Centro M'mtHaacl6ll alba. ,.
Bata1l6n ametralladona alba. 3
Caja de Recluta alba. ...
Centro Movlt1ucl6a rim. ,.
Reaimlento IAfanterla alba. 14
Recimleato Infauterlli alba. 24
Ceatro Movl1izaclÓD aa 'l'
Rec_lento Iafuterla aáar. 3S
Secreta.....
Sem'etarlao.
Re¡lmlento InfanterIa n6m. 1'1
BcIm1entó Iafamerla nÚDL. a.
See~
SecretarIa.
Caja Recluta nlba. 38.
Centro MDvlIfacl6ll DÚDL. 'l'
Caja de Recluta n6lII. S2•
Retl.tolA1aDterIa DgL .a
Secretaria.
Bata1l6. llletralladora. li6m. l.
c.nt1O KoYIJilIaol6Il 11611I. 11.
~
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2000
2.000
1;000
1.000
2.011O
2.000
1.000
,931
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.010
2.000
1.000 Ceutro Movi1izaci6ll n6m. 'l.
1.0Ó0 Regimietdo lnfanteria nÚDL. 25
1.000 Regimiento lnfauterl& .ÚDL. 30
1.482,30 Regimiento Iafantula aÚDL. 16
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
" , ..
Su YIada. elnla liarla Karp
Su y¡uda. 4of11t a- Doran...
Su vluda. 4n1a luU.a ea.
lIeJo ..Su ylada, doI1a I.-r ....
Su biJa. doaa Kuprita Gua·
...... .
Su vlllcla, dotIa c.rortaa Hilo
YIIIlUeI ••• 11••••••• '" ••••••
Su Yluda, 110II& T__ BtUo.
Su vludá, dota liarla Ba.
nIeatoI ... ••• .~._._~ ... _~_,.. •••
Dula llarbl Pu '.-.ap ...
Su ..cta, 4aIIa Bollo
da .~•••~ '" '1' " '" '"
•
•
•
•
•
•
•
.'•
7
3
5
8
14
16
1 junio.... 1912 Su viuda. dolla AmaDda Rico.
14 julio.... 1 SU: viuda, dolla AAtoDia Pe-
taDas ••, ••••••••••••••••••
17 octubre. I Su madre, dofia Retri- Alba.
4 novbre. 1 Su hermano, , D. Victoriano
GcmzáIes ..
Su viuda. do6a e.- Gue-
rrero .
16 dlebre.. 1 Sus bermaDoa, D. Aplt!n 7
do6a liarla Gou.z6Iez ••• ...
:ti eaero. • 1 Su viuda, dotIa Antaaia Ca·
26 dlcbre.. ' S::' .;¡. Fdl ir;:
raa .
Su viuda, do6a lu1la Torre-
Su viada. do6a J.l'Idel& Dlu... '
SU: hiJa. datI& Gaefira S_
Su viada, dofI& 1- Gotll...
Su blJa. dola AAp\a oma-
D. SlIlIt.1alro Sena de Rubles.
Su mda. elo6a Marla SIIee- '
do .., '" ..
Doaa Vlta1_ SaJpdo B_
uúodea "
Su vl..w. do6a Kercedee Rus
'7 sus hijos D. Fraad_ 7
• I dol1a KercecSéa CoDtreras ..,
10S3 ~I~~. t,::~
• , Sutlo;¡u;¡';••~&; &~ 'vW;;
19 lII&7Qr .., ,
SUI hijos, D. Aatoalo, deJa
,...... Juaa 7 D. luHú1Ga.rcla ...
...... Do6a Mal'dalaa BelJo Vi·
llUenw , .
1 Su vluda, do6a lIMfa Jl:atI!.
baDea '" .
Su vlada. doaa DoJorea Por-
tiUo ,
Su viuda. doIla liarla Coroael
Su blJo, D. luaa. Auec1e... ...
Su vlllcla, doIla CWida H(a·
fta ••••••••• 1,•••••••••• _
17
14
14
16
T....iente. D. Juan Calvo de! Cerro ... ...... 12
Capitán. D. Evaristo Rico Pereira... ••• ••• ..,
Teniente. D: Baoilio Gonzalo I1aza... •.• .., .. ,
, '
TenieDte. D. Andrés Valtíerra Alba ., ,
Capitán. D. Toribio GmaáJez Gonz6lez ••, .
TelÍiente, D. Aatonlo S«1'U10 PetDado... ... •..
Dkec:tior cI.e M68ka. D. AatoD1o Beruanlln Iseo.
TenleMe _el. D• .Ellas Olorla VClI'PI'L.. '"
.'
TenieJIte ~. D. JwlAn Gareta. Muriel
Tea)ente, D. Mlcue! BIaaco MIr ... ... ...
Alfl!ra, D. M'&rIauo HerreJ6Il :tr..t&MIee
ColII&ndute. D. Carlos Gk6n Gk6ll ... ' ... •..
Teuleute corollel, D. Mitrad SaJvlldOl' KvtIMa. 19
Capltúl. D. luan Anaede IÁge1l ... ... ...... 21
Cornud. D. MlIriauo Arabuetee cI.e luaD...... 21
o-t'aJ, de brlpda. Excmo. Sr. D. Federico
c.ltero Garcllt... ... ... ... ... ... .... ...... 21
Tenlente ~. Excmo. Sr. D. LeopoIdo Be-
redla 'Delpdo ... ... ... ••• ... ... ... n
e-adante. D. Lu'hl ll&raurI ValePCIa 27
Affl!res, D. FraDCl_ L4pea Gatea... ... 27
Teniente CoroIMI. D. Aurello GonúJes ea.
DOra ••••••• ~••1. ~••••••1 ". ••• 28
Tenieute eoroaeJ. D. Marc:eJo Gouz6lez DIu ..,
Capitál. D. Pedro Moare Muro ." ... ...
·Capida, D. F11IDclac:o GU MutID... .., ..,
ComandUlte. D. Rafael Súchea G6melI ... .
Teniente, D. Milmd Sin Torta.. ... ... .., .
Teniente, D. Pedro SU9CUn OrJeaftL.. '"
Alfúez. D. FrlDdaco Guirao Süftdor .
Coroael. D. Mlanue! Glmeno Uatarroa .
Teniente corcmeI. D. Antoalo Serra Cutet... •..
ComaDcIuM, D. Felipe Artal SemIAo ... •••
CoreDeI, D. Dealderlo Grafulla Soto ... '"
Teniente. D. EDrique COllturlS HlIP... ...
Ténlonte coJ'OMJ. D. Ca.uo BW la Torre _
Co~ D. AneeI Dlaa RoclrIcu- .
C-.duIte. D. Goaaa!o o-ra ZapIa ..
=: co..-t. D. J'ec1edco r-.ta LMpIur 15
-. D. eNcifredo 1MIu'~... 'J7
I .4"""'"
g::: E' CW "reCio Sordo ... ... ...
• • 3fdaM'do' lIartbIeI lI'aroaI .
"-
D. O. núm. g6
Notas.-Quedan pelldientea de peco hoT ella
~ la fecha, 58.:015,60 peseta, que afectan •
37 defuncion6.
Loa jUStificmt6 de las defuncioDea pallUca·
das se ~c:uentraa en esta Secretaria • dlapo-
aición de loa aeliorea aocioa que d_ _
minarlos en todos los días de oficiaa.
Se r«:mrda a los sefíord- prinu:ro. lefea de
Cuerpo tengan muy preoente que en las rela-
36 de abril de 1933
dones de suscriptores que remitan • esta
Presidencia, ha de coneianarae el mea a que
~rrespoJl(\en la. cuotu deecontad.. a lo, Il)-
cios. ..i como también la aituaciÓG • que
pertenecen.
Hau dejado ~ remitir la. euotu que se
indiooan. los Cuerpos aiguientea: ftClmleato la-
fanterla número 36•. enero y febrero; Grupa de
Regolares número 4. febrero; :MehaI·1a n6Jneo
109
ro 2. febrero; Caja' Recluta n6mero 16, feble-
ro; Pagaduria de H_. febrero; Papdar\a
de Palencia. enero' y febrero; P...,suria de
Pamplona. enero y febrero; Pagadurla de Su-
tander, enero y febrero; ....durla de~
vedra, dieiembt-e,· enero y f4irero.
Madrid. 31 de marzo de J933.-E1 tesliente
coronel secretario. E",Uio Corlls.-V.- D.-, El
General PresWente, R. tU Rwwo.
